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I.is Icyrs y las Ji4p<>Mrí'>n<-i ^ r u r r í í n í il, ! fl^  ti 
cfclijalorias [tara culo i-^p-ol 'I' pr'iviti.'nt ili".r)r .¡n 
blifflli nlinalnirnU' IH r i la , y ili.-lr ,'iiiilrn .ti«¡ 
lo i ilemas piifhli»» .le la niinn* j-iiniiMifl- \ \ t y i h 
K t t m i r t i de i ü S T . 
%mmt\ 
LIK l e y c í , A r J c n n y nnnncioa ÍJUC BC mtioJrn puMitir e » 
lus líoU-line1! urniuli-í su Ion tli1 remitir al Oolc p o l i l í c u ri-s-
[••'kiivo, pur tuvo tuinliitto Kt> pjitniiin á lus etlitoros >ti loi 
• l í iu i f i i iu i tus pi<i-¡i)ilt<tiK. Si^  i'scfpuia Ja c«ta Jípipniidioa i 
luí Si'üoi-i'ü «¡iptiuni-it l u c r ó l e s . \ l ) r d » n t f de G dn A b r i l y 
Je Á y v t t o de tüó'J.J 
E LEON. 
ARTICULO DE OFK-IO. 
G o b i e r n o c i v i l de la P r o v i n c i a . 
N ú m . 565. 
Por el Timo. Sr. Ut /rc lor general de contribu-
ciones se me diré en i 5 drl corriente /» i/ue sigue: 
« P o r el Minislcrio i!e Tlacicnila ha sillo comu-
nicada á osla Direcc ión general con fecha 6 del 
actual la Fu-alórden siguienle—Ilmo. Sr.—Porcl H¡-
«ístei'íb de Gracia y .Jiislicia se ha comutiieado a este 
de Hacienda con lecha 27 de Noviembre p r ó x i m o pa-
sado la Real ó r d e n sisuiento:=Kxcmo. Sr.=S. a i . la 
Keina (Q. ft O.) se ha servido acordar ia s u p r e s i ó n 
de los t í lu los de Conde ilo la Concepción, M a r -
q u é s de Claral'uenles, con grandeza de España , 
Marques de dos Fuentes, Marques de Pozo-bue-
no, de Conde de Villanueva de Soto, de M a r q u é s 
de la villa de Orellana, de M a r q u é s de Villar del 
Aguila, de M a r q u é s de villa Rocha, de M a r q u é s 
de Torre-Manca, de Conde de Valdemar de Braca-
nionte, de Conde de Valenciana, de Conde del Va-
lle de Oscile, ile M a r q u é s del Valle de Santiago, 
de Conde del Valle de Súch i l , de M a r q u é s del 
Valle ile Tojo, de Conde de la Vega del Uem, de 
Marques de Valdelirios y de Viro-alogre, por no 
haberse presentado nadie á reclamarlos, á pesar de 
haberse anunciado dos veces en la (¡aceta la va-
cante de los mismos y de haberse trascurrido con 
esceso, el t é r m i n o seña lado por el Real decreto 
de 98 de Diciembre de 1846. De Real ó r d e n lo di-
go á V . E. para los efectos consiguientes.— De la 
propia ó r d e n comunicada por el Sr. Ministro de 
Hacienda la traslado á V . I. para los mismos 
{ines.=Y la Direcc ión lo trascribe á V . S. para su 
inteligencia y A Un de que se sirva disponer se 
inserte en el liolelin oficial de esa provincia con 
objeto deque se haga pública la supres ión do los 
t í t u l o s espresados y dejen de figurar como tales en 
los padrones de vecindario, listas cobralorias de 
contribuciones y d e m á s documentos públ icos , los 
que tuvieron derecho á ellos, imponiendo á los 
que los Usen la multa establecida al efecto en el 
Real decreto de ¿ 8 de Diciembre de I84G.<>. 
y se inserta en el Ttolrtin oficial para conoci-
miento del jHiblico y d e m á s e/eclos que la es-
presada Dirección se propone. J^eon Diciembre '.>. ^ 
de i85:>.—Patricio de A z c á r a t e . 
N ú r n . 566. 
Aumentadas las dos espediciones semanalcx que 
desde esta capital conduelan la correspondencia 
pública para las Rabias, ' Valdeburon, M u r í a s de 
Paredes y puntos inlermcdios, con otra mas, se-
g « n d i i |K)Mcion del limo. Sr. Director General de 
Corraos fecha 6 del actual, empezará á practicar-
se esle servicio desde el dia 1.° del p r ó x i m o E n e -
ro saliendo lodos los Lunes, Jueves y Sábados á 
la una del dia, debiendo de quedar la correspon-
dencia en el b u z ó n de la adminis trac ión á las do-
ce meaos cuarto de los mismos para que no sufra 
reí raso. 
Y he dispuesto d a r publicidad á e%ta r a i i a -
ciou por medio del Buletin oficial de la firorincia 
para conoi invento del público y de / O Í pueblos in-
i « t e s a d o s en la mejora tpie se establece. L e ó n D i -
ciembre 4^ de i & í ) . \ . = P a t r i c i o de A z c á r a t e . 
N ú m . 567. 
P a r a que el Clero de esta pronincia tenga el 
debido conocimiento del resultado ipie dio l a elec-
c i ó n de Habilitado para percibir sus haberes, su 
inserta á cont inuac ión el acta que demuestea las 
formalidades con que á ella se procedió . ]¿eon D i -
ciembre de \&a5.=Pat.ricio de A z c á r a t e . 
E n la ciudad de León á I 3 de Diciembrc'de 1855, 
reunidos en el local donde se celebra la audiencia 
eclesiástica, con el objelo de proceder al escrutinio 
general de los votos emitidos para la e lecc ión dn 
habilitado del Clero de esta provincia en los dia* 
22 de Noviembre ú l t i m o por los comisionados de 
los arciprestazgos de esta diócesis; en 4 -del c o r -
riente por los que corresponden á la vicaría de S. 
M i l l á n y en el siguiente 5 en la ciudad de A s -
torga por los de los arciprestazgos de aquel Obis-
pado, y los del de Lugo (¿uc se lialkm dentro de la 
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provincia á tonor ilc lo prpven'ulo rn el Rea) 
creto (iei 8 de Oclulnc ú l t i m o y circular did M i -
nisterio de Gtvcia y Juslicia de ^0 del misino: los ' 
s e ñ o r e s I). Srgmido Val|iucst¡i, Provisor y vicario 
general de e:-ta diócesis, delegado |>oi' el l imo. Sr. 
Obispo de la misina, y por el Exento, é l imo. Sr. 
Obispo de Oviedo, por lo que respecta á los A r c i -
prestazgos de la expresada vicaría comprendidos 
en la d e m a r c a c i ó n de esta provincia: D. Antonio 
Raimundo Tellamancy, Piovisor y vicario general, 
c a n ó n i g o doctoral de la Si:', iglesia de Astorga, de-
legado de aquel l imo. Sr. Obispo; 1). Manuel A r -
rióla, secretario del (lobierno de esta provin-
cia, y D. Angel Prieto y Crespo, Alcalde cons-
titucional de la ciudad de Astorga; delegados 
[¡or el Sr. Gobernador, el primero para las vota-
ciones que han tenido lugar en esta capital por los 
arciprestazgns de os'a dióces is y la vicaría de Sai» 
Millan; y el segundo para el acto celebrado en d i -
cha ciudad de Astorga respecto de los de aquella 
dióces is y la de l-ugu; con los infrascritos secreta-
rios í ) . Kulogio Alvaraz, párroco de San Pedro 
del Puente del Castro de esta ciudad y D. A m a -
ro Maestre que lo es de San A n d r é s de la de As-
torga,' se susci tó l¡t c u e s t i ó n previa de si el comi-
sionado por el arcipreslaxgo de las Matas en este 
obispado I). Jacinto Arguello Rosado, y el de X a -
via de Suarna cu la viraría de San Mi i lán , I). C a -
simiro Gonzá lez Luna, que se presentaron en el 
acto manir.tstaudo n o haberlo po lido verificar en 
los (lias señalados para la votación de los arcipres-
tazgos de esta diócesis y la espresada vicaría; ha-
bían de ser ó no admitidos á volar, y d e s p u é s de 
discutido el punto, se a c o r d ó la afirmativa. En su 
consecuencia emilieroii sus votos los referidos co-
misionados. 
E n seguida se d ió principio al acto del escru-
tinio, y mezclando las papeletas contenidas en la 
urna cerrada y sellada, que sirvió para la votación, 
de Astorga y que p r é s e n l o el Sr. delegado del limo. 
Sr. Obispo con las que encerraba la otra urna que 
se hallaba custodiada en un archivo de tres llaves 
y en donde eslabau depositadas las voliciones de 
los arciprcstaxgos de esta dióces is y de la vicaria de 
San Mii lán, se procedió á la lectura de los nombres 
<[U8 conl'K'iiea por el Sr. Provisor, vicario general 
de esle obispado en voz clara é inteligible, siendo 
su .resultado 'el siguiente: . 
f). Ijamberto Jauet, obtuvo 38 votos. 
IX Isidro Llamazares 27. 
D . ' . l ó sé Escobar I. 
Por' consecuencia l iáb iendo reunido la mayor ía 
da votos I). Laiiiberto Jauel, se le dec laró electo 
habilitado del Clero por esta provincia. 
Acto continuo -,e inutilizaron y dieron al fue-
go las papclelás. 
Por id Sr. delegado del limo. Sr. Obispo de As-
torga se [lidió couslaia la circuusla'icia que espre-
sa el arla de la volarion verificada en !) del corrien-
te en aquella ciudad, referente á que al presentar-
se aspiraules al nombramienlo, el mismo que ha 
salido electo D . Lamberto Janet por .medio de u n 
pliego en ((lie hacía varias proposiciones, la junta 
de comisionados acep ló sus condicione'-, en concep-
to de que de resultar elegido debería atenerse es-
t i ¡ c l á m e n l e á ellas sin que en n i n g ú n caso ni mo-
tivo Uiviesen los arciprestes ó los párrocos que en-
tenderse con los Alcaldes ó Ayuntamientos para el 
percibo de sus asignaciones, y que en cuanto ¡i 
fianzas la misma ¡ u n í a se conformaba con lo que 
creyese conveniente el mismo l imo. Sr. Obispo de 
Astorga. 
Con lo que se d ió por terminado este aclo y 
u n i é n d o s e las de las votaciones verificadas en esta 
capital y en Astorga por las dos dióces is y la v i -
caría y a c o r d á n d o s e se saquen las copias que pre-
viene la regla 9." de la citada circular de SÍU 
de Octubre ú l t i m o , lo firmaron los espresados se-
ñ o r e s delegados con los infrascritos Secretarios.-
Segundo Valpuesla.-Antonio Raimundo TeltaiMan-
cy.-Manuel A r r i ó l a . - A n g e l Prieto y Crespo.-Eulo-
gio Alvares, secretario.-Amaro Maestre, secretario. 
N ú m . 568. 
E l Sr. Juez de i .0 instanda de Ponferrada 
en 18 fiel ni ttial me dice lo siguiente: 
« E n virtud de las .disposiciones acertadas que 
con la mayor reserva sellan estado adoptando .des-
de que se supo vagaba por este pais el famoso la -
d r ó n .Francisco R o d r í g u e z Monasterio (a) Ibias, . 
«Iue es tán . lo cumpliendo cuarenta y siete a ñ o s , de 
cadena en el presidio de Valladolid, se f u g ó á una 
pareja de la Guardia civil, el 29 de Setiembre 
ú l t i m o desde el puerto de Manzanal, al ser condu-
cido al Juzgado donde tenia cierta causa pendien-
te, y r u é va se habia fugado tres ó cuatro yecesmas 
á otras parejas y de la cárcel de Villafranca, con 
escalamiento y fractura, hubo la buena suerte de 
que los valientes nacionales de Toreno, con su C o -
mandante, í ) . Pedro García Vuelta, y en u n i ó n del 
Alcalde constitucional I). Toribio G ó m e z y del p á r -
roco de Sla. Leocadia f). A n d r é s del Rio; lograron 
su enplura á, las altas horas de lá noche de ayer 
o c u p á n d o l e una nabajá disforme de muelles, una 
pistola cargada.y diferentes efectos de í n f i m o valor, 
que tal vez sean robados,, cuyo sugelo ingresó a-
yer tarde en estas cárceles, en donde sigue y se-
guirá bien a.seg.urado hasta el jueves p r ó x i m o en 
que le p o n d r é á disposic ión de V . S.» 
Y Ue-rriido-de 7ii¿dt;lier inser í ar la en el B o -
let ín ojiciai.de la ¡irovinr.ia fiar-a. satis/aecion del 
Alcalde de la i'ill.a fie Toreño , Ca/iitan é i n -
dividuos tle .la. Mil ic ia ¡Rac iona l y del sacerdote 
de S la . Leocadia, y para que s i r v ü n d o de. ejeni-. 
p í o sa conduela á las autoridades . lotales y.,de*, 
m á s fuerza i n í b l k a , de la .proi'inria, contraigan 
iguiilus ser virios en la persecución de malhechores 
/ ' •na garantir la propiedad y tramptilidad de 
los particulares, objetos especiales ti t/ue deben de 
dirig 'r sus conatos. León Ukieinbre z.j d* I S S J . 
— i'aliit.U) de A z e ú r a l e . 
:... " « i 
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COMISION ESPECIAL DE VENTAS. 
P o r providencia <M S r . C u M m i i a r de la pror incia de 22 del enrriente rj en v i r t ud de la ley de 1." de M a y o úl t imo, se sacan á 
púii lka sulnisia n i el dia 'Mi de Huero p r ó x i m o , i¡ hora de 12 i 2 de l a tarde las fincas que á cont inuación se expresan, cuija 
acto t e n d r á ( falo en las Cusas Consistoriales de esla,.ciudad, ante el Juez de l . ' instancia l). Nicolás Casanoca y E s c r i b a m U. F e -
lipe M o r a l U . 
Píiinwro 
.1.1 
invcnldríu. V A i m S ' O !1K ASTOÜGA, FINCAS U R B A N A S . 
Valnr 
cu raiifs. 
Rs. ttir«. 
Impnrtff do M Je l.i 
cajtífulímcíiio. 
Hi. mrtf. 
Tipo pira !a 
18 tilín ("isn 5' paiuTn silu cu l;i tnlln ile In Tor ro fin Aslorgn s c -
Dilada i'un el- liúüicri) 2 , |inii:i,(lecili' del ciiliild» cutfilnil da 
la inisi i in, que limla O . con cnsns IIB il iolui c a l i i l i i " , N . cem 
plnaie l i i (le l 'uprln di! K n y , S. con cooi llniiiiiilii In ' rorre y 
E . con la tnnic ionnd» calle, consla di! pluiilii baja y p r i n c i -
pnl, tiene 2 , .18 i jiius cnni l rnjo» de. sup i i i l i c i i ' , di! l<>* (ine (>02 
uorrcspomlcn ni jurd i i i que i«l¡i <:uiil¡¡;iio A lu cus í , In lleva 
en m i l i ) 1). Amon io Quirogn en -. ' . ' . . . 110 
F I N C A S R U S T I C A S . 
2 ,286 Las fincan denominadas heredad pcqni'iin de Valdeviejas sitas en 
ni t é r m i n o de Br imedn . procedentes d é l a fábrica de dicho p ú c -
2 ,312 Ido, las cuales se componen de una fanega y (res celemini í d e ' 
t ierra li ' iual de 2 . ' calidad, y de cinco fanegas y l i es ce lemi-
nes de 3.": de seis fanegus de t ierra centenal de 2 ." cnl idml, 
do ocho fanegas de ' i . " , y de tres celemines de p r a d e ñ a , sus l i n -
derns constan en el espediente de su l a i o n , las lleva e » renla 
Santiago Carro y conipafierus en. . . . . . . . . . 2 0 i 
P A R T I D O D l i P O N F E R R A D A , F I N C A S R U S T I C A S . 
4 1 2 Uu« heredad de tierras, prados y vifn«, sitas en t é n n i i m de R o -
nl bledo de las Traviesa», procedente de la capel lanía de San Juan 
485 de dicho Kobledn, la cual se compone de tres fanegas de t i e r -
ra trigal de 2 ." calidad, de tres fanegas y tres rcleimiies ds 
t ierra centenal de 3." calidad, de tres fanegas y tres celeminet 
de praderia de 3.* y de doseienlns cepas de tifie.lo, sus l i l i . l o -
ros conelan en el espediente de su r azón , lu lleva en renta 
K í t e b a » Gaazn lu í en . . . . . . . 138 ' 
P A R T I D O D E R I A Ñ O , F I N C A S X U S T I C A S . 
109 Las fincas procedentes de la fálii ica de In Iglesia de Keyero sitas 
al en t é r m i n o de dicho pueblo, las cuales se componen de dog 
180 fanegas y ocho celemines de tierra trigal de 2 . ' calidad, du 
cunti ó fanegas de pradeiia de 1." y de tres fanegas y un ce -
lemiu de 2 . " , sus l indems couslan en el espediente de su ra-
zón* las lleva en renta D. Francisco Gurciu en I ü 2 
P A R T I D O D E L A B V Ñ E Z A , F I N C A S R U S T I C A S . 
. 624 Una hnredad de tierras filas en t é r m i n o del pueblo de Laguna 
al de Negri l los , procedente de. la enfradia del Santisimo de d i -
• 6 - í t chn pueblo, la cual se compone de tros fanegas y s i t ie c r l e -
mines de tierra trigal de 2 ." calidad, de dos fanegas y dos 
celemines de 3 " , de diez fiinegcs y seis celemines de t ierra 
eentenal de. 1." cal idad, de nueve fanegas y seis celemines de 
2 , " y ile \e 'mle y cuatro fanegas de S." , sus linderos cniislaii 
• en el espediimtc de su razón , la lleva en renta L e ó n L o p e i y 
c o m p a ñ e r o s en . 133 
M 2 •; Oli:a ihercilad de tierras sitas en l é r m i n o de S. Salvador y L a g u -
ttl - Hii de Negi ¡l|iis, proredentes de la cofrailia d.: S. R Í q u e do 
- 6 ü 6 dicho Laguna , la cual se rompone de una fanega y diez c u -
•. •Iiiminiis de t ierra trigal de 1." calidad y de una fanega y 
diez celeimnes de 2 ." , de dos fanegas y siete celemines de 
t ierra centenal de l . " «.iHili.l, da ocho {.megas y tres c e -
lemines de 2 . " y de diez fanegas de 3 ." , sus linderos COHS-
v f . tan. en el.espeilie.nle de si- • i izou, la lleva en renta cí p i r -
• rocó 'de ' i l i c í i o pueblu en. 108 
18,001) 12 ,37* 18 ,000 
6 ,189 4 ,752 C . ISO 
2 , 4 8 1 2 , 4 8 i 
3 ,200 2,914! 3,20!> -
3 , 1 7 » 2 , 3 7 » 3 ,17S 
» 1,800 1,808 
M i 
m 
•>•">/ l ! i i a l i e r r a si la en l é r m i n o de S.- Salvmlor dei;I.,igun.i ftc -Ne-
gi i l los, prnccdenle ÜH la rüCtni ia de dicho p u e h l o / l a núal so " * 1' ' ' ' 
compone de runlro fanngas, un ce leni in y tres cuartil las de 
lií-nvi m t l c n . i l de 3 . ' cal idad, linda O . con arca que d k i d e 
los dos liírnUiios de dicho Salvador y Laguna . SI . , con t ierra 
rio la capcllaida de I). F u u s ü u o l l o d i i g u e i , ' í . cori o'.rá de ' 
I). 3i*é Vülas t i igo y N . con otra de Lorenzo Sl i i rc ieRO, la 
l lera en rita» D. i lian Gaiizuíur. p á r r o c o de dicho pueblo en . . 1G » 288 2SS 
l ' A R T I B O 1)E S A I I A G U N , F I X C A S U U S T I C A S . 
4 1 * Lns flnras procedentes i l c la Teclor i j de (u iglesia de V i l l a p e - ' 
«I r ed i l , sitas en t é r in íno de dicho pueblo, las cuales se « u m -
422 ponen de una l'ancg» y un ci ' le inin de t ierra trigal de 1." c a -
l idai l , de once celi-mincs de 2 . " y de una fanega de 3 . ' , y de 
dos fanegas y diez eelriiiiiies-dü tierra cení cual de 2." cal idad, 
sus l in i le i o» COJISIUU en el espediente de su rozun, las lleva 
en renta A m o n i o SaiUiugo en . 2CI> -3 » 4 ,789 1,783-21 
123 V i l ((uifiDii de heredades sitas en l é r m i n o de Villapeccfdl p r o - . 
•il cedeitles de la cofnidi.i de á n i m a s de S. Barloloinií de dicho ' 
i t - ü j m é b l o , el cual se cnnipoiiu de una fanega y tres celemines y 
medio de l i e n » l i i s a l ile I ." calidad, do caloren fanega*'y 
tres eeleimnea de ai' y .de.die)'. fanegas.y eiiniro coleminos de 
3.a, de diez fanegas y ocho celemines do l ierra centenal de 
1." calidad, de seis celemines de a.*, de ocho fanegas de S.» 
y de ocho celeiiiines de 4.*, sus üui turus couslan en ct espe-
diente de su razón , le lleva en renta J o s é Ferimndez en . 410 » 7 ,188 7 ,188 ' 
401 Las liiicas procedentes de la f,-.t)rica<le hi iglesia de Vil lapeceñi l , 
a l sitas o« t é r m i n o de dicho pueb lo , las cuales se componen 
417 de una panera sila en r l casco de dicho puebln, cubierta n 
dos aguas, con sus l iudeios bien notorios, su esdado paru 
n lna r , liene « 0 pies de loi)(!Ílnil y 28 de l a l i l u d : de dos ce-
lemines de l i e i r a trigal de I . ' calidad, de diez y ocho fane-
gas y ocho celemines de, 2 . ' , de ucho lambas j 'oncc ce len i i - . 
nes de 3." y de once fanegas y tres ccU'iiiines de tierra aen-
leiial de A . ' calidad, sus linderos eonslau en el espedinile do 
su ivzo : i , las lleva cu renla Cer i iardo y Tuso ruina.idez en. 733-22 » i í . l í l 14 ,141 . 
NOTAS. N o se ad iml i r i i» iiostuvas que no cubran el l ipo de aquellas. 
E l precio en que fueren reniuladas, se pagará en la forma y plazos que prc\ iene el a r l ionlo C . " de la ley'de Dosamortizacion 
de t . ° d e Klayo de l.Sob. 
Las lincas de que se trata no se hallan gravadas con carga nlguiin, s egún resulta de los aniecedcnlcs que existen en la C o n t a d i i -
i l a pr incipal de Hacienda piiblica de osla p r o i i u c i n ; pero sí apiireciese, se indenmizani al compn 'dor . 
I.os derechos de lofacicin y dcuiá< del espediente, linsln la loma de poyesiou, serón de enru la del romotante. 
A . l o vez que cu esta capital se ;ved(icnrá otro remate en el mi-mo ilia y hora en la C u ( e para las de mayor o u a n l í a , y en la 
cabeza de partido adonde estas c o r r e s p o n d a n . — L e ó n 24 de Uieicinbre de 1853.—Coloimm Castüñon y Acevedo . 
Administrarion prhim'iial ríe fíaa'citda jníbUca de ' I N S T R U C C I O N B . E C R E A T S V A , 
la provincia de Lcon.—Cu-ciriar. ú SISA" 
P o r ¿ r i l e n d e 5 r í e S e t i e m b r e ú l t i m o , i n s e r í a Coti/crfncias nFirc los J i i i d o s i t Couci i iackn áe menor 
. „ , , . • • • , • . i ' Cuan l i a y U i l i a l t s . en lo cie i l y en lo c r imina l , p u -
p n e l B o l e t í n o f i c i a l i i i J n i . J ü V , se p r c v t n o a l o s ülicudas m diáloa» p<>r u n Abogado del i l u i -
S r c s . A l c a l d e s c o i i s l i l u c i o i i a l e s ( le l u p r o v i n c i a r e - tre Colegio dt M a d r i d . 
m n i r s c i i e n p e r i o d o s d c t e r i i i i t i a i l o s á e s l a A d m i -
l i i s t i a c i ó n , u n a r e l a c i ó n i i o i i i i n u l d e l o s c o n t r i - :• K s l a obrn, cuyo mér i t o por lo corrocto y castizo de su es lüo , 
i . • • , M . • i •• • i ' V P«r el de la mucha dnclrina forense que comprende, es b i m 
b u y e n l p s a p r e a n a d o s p o r c o n t n b u c . o n t e r r . l o n a l e '.¡V ,„ M bi,jo X I U J M M C S ? Q I M , R'BL>NE U Y 
i i i d u s l t i a l , y e l i n i p o r l e d é l a s d i e l a s s a l i . s f e c h a s a l C o - | . i lecomendab.e c i icuns la iu i . i de un Apéndice arreglado n l a 
m i s i o n a d o e j e c u t o r , y c o r n o esta i l e p c n d e n c i a h a o b - nueva ley de Knjuiciamiento C i v i l , sobre las atribuciones de los 
s e r v a d o q u e s o n m u c h o s los A l c a l d e s q u e n o h a n Jueces de ruiz, deberes de s..s Secrclarios, la conciliación, juicios 
, 1 . . (. . , , , . . . . . verbales en lo c iv i l , ejecución de la sentencia recaída en eslop, y 
l l e n a d o e s l e s e r v i c i o , f a l t a n d o a l c u m p l u n i e n l o d e l a s de iv ComeniAo eil e| ¡„¡c¡0 conciliatorio, los embargas.preventi-
ó r d e n e s s u p e r i o r e s , l i u c r e í d o c o n v e n i e n t e h a c e r l e s vos, y por ú l imo los juicios de menor cuan t í a , sin aumento en el 
u n n u e v o r e c u e r d o r e f e r e n t e a l d e b e r e n q u e se ptecio; y su autor tiene la satisfacción de ver elevadas hoy á léy 
, ,. . i ' g ian ni iüiero de sus doctrinas y ob<ei vacioucs, según se despren-
e n c u e n t r a n d e c u m p l i r e x a c t a m e n t e c o n l a m e n - * , ^ cul(,j,) du |a ^ C0I1 ^ |a ill(ll(.aJa |ey° de E l l ju ¡c ¡a . 
c i o n n d a c i r c u l a r p o r l o r e l a t i v o a l 4- t r i m e s t r e d e miento C i v i l . 
e s te a ñ o ; p u e s e n o t r o c a s o se e x i g i r á á l o s A l c a l - . Un lomo en 8." regular «on 312 páginas, y se vende en M a -
d e s m o r o s o s , l a m u l l a q u e e l S r . G o b e r n a d o r t e n - ' " " f " 3 «'« Cuesta, calle Mayor n ú m e r o 2, i 12 reales y 
. . . * , 1 , , , . a 13 eu León, mipreii la de Manuel G . Hedondo, 
a b i e n i m p o n e r l e s p o r s u d e s o l i e d i e n c i a , s e g ú n 
e l g r a d o d e c u l p a b i l i d a d c u . q u e h a y a n i n c u r r i d o . — — — ^ — — n 
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